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Дистанційний навчальний курс 




Метою дистанційного навчального курсу «Кваліфікація 
адміністративних правопорушень» є засвоєння курсантами (слухачами) 
основних правових положень, що стосуються змісту, особливостей та порядку 
здійснення кваліфікації адміністративних правопорушень.  
Дистанційний навчальний курс відповідає вимогам стандарту вищої 
освіти за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» галузі знань 26 
«Цивільна безпека» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (затв. 
Наказом МОН України від 30.04.2020 р. №578); освітньо-професійній 
програмі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (затв. Вченою радою 
ХНУВС №6 від 26.06.2018 р.); положенню про організацію освітнього процесу 
в Харківському національному університеті внутрішніх справ (затв. Наказ 
ХНУВС від 02.09.2019 р. № 534). 
Основними завданнями дистанційного навчального курсу 
«Кваліфікація адміністративних правопорушень» є формування у курсантів 
(слухачів) знань, умінь та навиків щодо кваліфікації адміністративних 
правопорушень та правильного складання документів під час провадження у 
справах про адміністративні правопорушення. 
Міждисциплінарні зв’язки: «Адміністративне право», 
«Адміністративна відповідальність», «Кримінальне право», «Конституційне 
право», «Адміністративне судочинство», «Забезпечення прав людини в 
правоохоронній діяльності». 
Очікувані результати навчання: у результаті вивчення навчальної 
дисципліни здобувач вищої освіти повинен  
- знати: теоретичні положення курсу «Кваліфікація адміністративних 
правопорушень»; правові висновки Верховного Суду; позицію 
правозастосовної практики щодо правової кваліфікації окремих видів 
посягань та діянь, які є злочинними та іншими видами 
правопорушень; норми чинного законодавства, що регламентують 
адміністративно-правову кваліфікацію та напрямки їх подальшого 
вдосконалення;  
- вміти: застосовувати Кодекс України про адміністративні 
правопорушення та інше законодавство в конкретних правових 
ситуаціях; тлумачити положення статей КУпАП; кваліфікувати 
конкретні адміністративні правопорушення; визначати підвідомчість 
окремих адміністративних проступків; правильно застосовувати 
заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні 
правопорушення; складати відповідні адміністративно-процесуальні 
документи. 
Дистанційний навчальний курс «Кваліфікація адміністративних 
правопорушень» складається з описової частини (силабусу) та шести тем:  
1. Кваліфікаційна характеристика адміністративних правопорушень. 
2. Кваліфікаційна характеристика адміністративних правопорушень. 
3. Адміністративні правопорушення, що посягають на громадський 
порядок і громадську безпеку. 
4. Адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений 
порядок управління. 
5. Адміністративні правопорушення, що посягають на власність. 
6. Адміністративні правопорушення, що посягають на здійснення 
народного волевиявлення та встановлений порядок його 
забезпечення. 
Теми №№ 3-5 містять завдання у вигляді квесту: курсантам (слухачам) 
надається текст ситуації (фабула), яка доповнюється додатковими фактами під 
час виконання завдання. Виконання квесту залежить від обрання курсантами 
(слухачами) того чи іншого напряму вирішення справи. Курсанти (слухачі) 
повинні не лише здійснити юридичний аналіз ситуація (кваліфікацію), але й 
скласти необхідні процесуальні документи (бланки документів надаються у 
вигляді PDF-форм). 
Викладач надає консультації курсантам (слухачам) за допомогою e-mail, 
вбудованого в СДН «Moodle» он-лайн чату та відеоконференцій (відповідно 
до графіку). 
Концепція та матеріали курсу також можуть бути використані для 
проведення службової підготовки працівників патрульної служби поліції, 
дільничних офіцерів поліції тощо. 
 
Відомості про впровадження в освітній процес: 
Дистанційний навчальний курс «Кваліфікація адміністративних 
правопорушень» апробовано та впроваджено в навчальний процес з 
дисципліни «Кваліфікація адміністративних правопорушень» в 2019/2020 
навчального року як вид самостійної роботи курсантів 
(http://lib.univd.edu.ua/?controller=service&action=downloadRep&id=90127) 
 
Відомості про автора: 
Завальний Михайло Володимирович  
– доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, доцент 
кафедри адміністративного права та процесу факультету №1 Харківського 
національного університету внутрішніх справ. 
 
Мінімальні технічні вимоги для роботи: 
для навчального закладу – веб сервер із встановленою СДН «Moodle» 
(версія 3.8.2 або вище) 
для користувача – веб браузер із підтримкою мультимедіа (напр. Mozilla, 
Google Chrome, Opera тощо). 
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